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 Tenaga kerja adalah faktor penting dalam suatu perusahaan terutama pada 
perusahaan yang bersifat padat karya. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas kerja 
perlu diperhatikan agar dapat meningkatkan keuntungan perusahaan secara tidak 
langsung. Manusia dalam peranannya sebagai tenaga kerja memiliki beberapa 
kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi agar dapat memotivasi mereka dalam bekerja. 
Salah satu kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Maslow adalah kebutuhan akan 
keselamatan dan keamanan kerja dimana dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang 
ada di perusahaan yang bersangkutan.  
 Oleh karena itu pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh 
lingkungan kerja terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, serta menganalisa pengaruh 
kesehatan dan keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan sehingga 
nantinya dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan tentang kebijakan yang 
sebaiknya diterapkan yang berhubungan dengan lingkungan kerja, kesehatan dan 
keselamatan kerja. Objek penelitian ini adalah 200 karyawan bagian produksi di PT. 
Nyonya Meneer Semarang dengan mengajukan kuesioner seputar lingkungan kerja, 
kesehatan, keselamatan dan produktivitas kerja dan data yang diolah dalam penelitian 
ini sebanyak 182 (yang dikembalikan oleh responden). Untuk tools yang digunakan 
untuk melakukan analisa pengaruh lingkungan kerja terhadap kesehatan dan 




Equation Modelling (SEM) dengan bantuan software AMOS 20. Hasil pengolahan 
menunjukkan bahwa lingkungan kerja baik dari segi fisik maupun non fisik 
(sosial,psikologi) berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta 
secara tidak langsung berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan, begitu juga 
dengan kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh secara langsung pada 
produktivitas kerja. 
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Labor is an important factor in a company, especially in companies that are labor 
intensive. Therefore, the increase in labor productivity should be considered in order to 
increase corporate profits indirectly. In the role of human labor has some basic 
requirements that need to be met in order to motivate them to work. One man needs 
expressed by Maslow is the need for safety and job security which can be influenced by 
the work environment at the company concerned. 
Therefore, this study aimed to analyze the effect of work environment on health 
and safety and analyze the effects of occupational health and safety on employee 
productivity so that later can make recommendations to the company about the policies 
that should be applied relating to the work environment, health and safety employment. 
Object of this study is the 200 employees of the production at PT. Nyonya Meneer 
Semarang with questionnaires asking about the work environment, health, safety and 
productivity of labor and the data are processed in this study were 182 (which is 
returned by the respondent). For tools used to analyze the influence of work 
environment on the health and safety and the impact on the productivity of labor is a 
structural equation modeling (SEM) with the help of software AMOS 20. Processing 
results indicate that the work environment in terms of both physical and non-physical 
(social psychology) directly influence the health and safety as well as an indirect effect 
on the productivity of employees, as well as the health and safety impact directly on 
productivity. . 
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